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Democrats Will Have Only Themselves To Blame If The Next Congress Is Republican
'-
-Wagon. Mound Sentinel "
UN GUARD IM TÍIK YnTICKMCS'I' OK TIIK rMCOPUC. 0HWEKS1TY 0Y V, V;
i - 'i. jjoafeQ
VUL. I. NVAiiON MOUND, NIOW MISXICO, SATt'KDAY. AIJMJST 101. NO. 19
4,Wagon Mound 13írief F 'Í Vre
.liilin MeNlei-no-.- . of Ocnte. '
shipped live car loads of entilólo
Syracuse, Kansas
"'
.
Mm. J- - II. Cmnplmll Isvlmtini'
with Mm. Until Jordan nl tin
Sill) ('alloy much.
-
Four train load of soldier host- -
IkimhimI thmugh Wagon Moium '
lust Monday. koIiii' cast,
. . .
Mr and Mr Allien dtlufu- -
huvoKt for Lebanon, (he; vl ;
Mm. tbigg's propio live.
mount ,uiiu company snippy
loiirc-a- r minis oi e.uue iniriui
the week to Tlnteher, Colo.
I'nndio Mai tine, bus return, j
wl f i oin I.'oniadni whure lie eom
ictiil a contract- - for painting i
limine- -
Cliarlc-- h C. Lewis, our Wngni
Mound live stock man. nhlppcd '
a.nlM'd ear load of cattle ami
hi)gs to Denver,
A p.ickngc of sweaters i ere re-
ceived by the Hed Ciow- - from tie
branch at (Jhai.-o- n and will In for
wauled to headipinrlei-- .
Chifles 1 Frnkor. Jr., will
leave next Monday on No. 10 for
Foil Leavenworth, Kas., 'whurc
he will bu iniluclid into ncrviiHt.
Mm, Walter VoM'iibenr and
son Many, have H'turnud from n
two week visit to I Vi'xsig,
with Mm. yorenbor-.- ; jiarvotl
Henry SWaln, wifo mid bnby,
aie visiting in town. Henry for- -
in ly owned Ihe drui k'.orc lie e,
hut solil out in ojujvr to tal." tin
liianiini'inent of u lutfi' mop, xt'in
ut Waxahachh. 'J'tx.oi. wli-M- ' Ik-- )
otill lucati-d- .
'J'lie Annual ivinft-i- i nei of lie
V. i. f'Jiuich will In' held yi
Aniestad, N. M.. Auiumt 't u
'r, Una. Dc'le-ial't- s fiom mljurl of tin State ill In- - pivt-'-'i- i
Jtev. Jii-inar- d Í' liUituli-- r wjll nl
UlJ tlllrt v;!)ie)etK '
Mr and Mr. Simon Voienhery
have leceivs woid Dup i'ww
and Han y that they Jwe tifi
Chiiij) Kearney, (Jul. and vill ji
to "place unknown " Tin Ijo.
wei- - xpecti'd Ui Jias lln-i-r-'- i
Vanun Mound, bet ilx-- j ,wm
aut by wjuy of t'lywH.
'J'lie foiling ludie ,ta'j)di-- d inu
worked on tti'Wiiijfjjt Jtoiil ''.ion,
rooms lust MiinUaj. MiwiJhiiiiv
Jmdie, J. I'.ilenj;h", Wjiiki
MlttLln-WB- , ( iioj-i,- í Von- - nlii-ii-(jillenpi- e,
Jiui-in-M- , J'.ji)t-i- , J d
leu, l.t'lia it-iii- i mi, l"hilii M o
tine ami Mih. M J. Jii un,
JMI "ill Kl.oVAi- - 'l hah 'I J
tie (jetniai- - :.i l'.iib i m
tt Ut it Ih liul Hi llu-li- i lli i ,
ther diujipi U i-v- i-i Hit' Ann i,i,ii
Inn wiyjiu' t;in i. un li.,i mui
W-1-
-
I llllilt 1 1, ill,, ja.v ii' Ii
J wuulijll I tit lu-v- t lili- - Hun I)
t )l WOUllI Slllill In U tlllli Ml,
b'.,n')s ol Intjli' tib hinh.'i. l.c.iwi .
ki.iII bule v that (ui'iiliu in i
prisoner.
A IH'W h t I ii Will ilppi' H . ! tli'
Oii in linn . hi iiniiii i in
(I,1V l-'l- lll
-- n li -- l(l-ill ll v ill
bl MlcsJ'l'.-- i I W lull in tut I Unix
of JJ.ile." TIiip ib ii pluv - l .n1
v iiiuie anil ui !"' anil ! in
oi iiciiuii. ii ). iH-iii- 'r linn i in
Iron t'liiw " ol 'lie lal.tl ' .n
Of the same iw-niii- f in con
weik Will ilso .ipu'iii 'Ijiu
hOllle J,uk Hi .i iiiiikiK pi m
Jj 'I.' llHt in H . II i ihIk M, Hi
toWll W'h NMl" win i h' 1 1 Ii-- ii
Iji o as I" ' mi i H ii ii i i i ,i
t I licit! thll t llttI-i'1'Ui.ll'- Mi
J'jjt Ail ut-k- n . ii iiiiv ut iln
b- - tal d I'M iml- - In i- -
GERMANY IN THE MAKING.
(By Muñón'- - Kidd)
'rnrltim,tli.it' ncaan, llul cli-liul- lldelightfulMti oldk! UuI,
'' bitMorian oí the lltsl cen- -
l,,rv' A- - 1. Iwlicvitl tin- - (let
mniiH Indigent ihih to tin' roimli y
Utr-- y ottrupicl and iinrc-I.iU-c to
'"Urr people lot ,ia lie natively
wi lies, who would i lituiulsli Asm
or Alijen 01 It.ily, to iep.ui to(oinuüíy, n legion ludcoim and
rude, under a ii:nroiiR ilun.iU-- .
dismal to behold oi rultivnti. un- -
,(JSH )(, H)1 Were Iiíh native
'country?"
After ilesa ibing --lt. nmniiorB
and customs of many of lliptrlbitj,
all called "Cionnnns" hyl he Ro
ln.msj,c rays, "ftullier nccountn
r i-.lml- ,mU ?,. l,-,- i ii. m..ii,.
,,, m Oxloites hnve lt.cmm.
tuimncwtiiid mpecu of men with
Hie ImkJich and llinlwof savage
ben Till is o thing nlMit
wltdi I have no eeitnln informa
lfo
W Tiicitus wcie writing tixlay
hl' Iv ni'Mkro "the
rk of the beast In icfricuce to
the (L'lili.iiiK,
'Hwrc were n iiinn ya i'XX) trilx-- s
differinti tfrp.ttly ín'iiii eai h other
in tlR'"(ÍLTinatiia" of the Itoninns
In fact "iicrniaiiia" wn nil north'
;in nrl cent nil lintupe. mid "(t-r--
man w,i ntatly iiu alent to
"ImrbnrfHin" need firm by the
GieeJi. lo mean all not Greek,
Hid later by the Woman to humid,1
all not clvili.ed.
'Hie piA'wnt nte of the terms
lliin. floll, 'IViiíou, Vandal,
ri'uwii.'iiiii, ciL m jin flKeinpi to
uicsjgiinie itmchtl orlidn for tJe ami
WmftíKTille Knhi'i. A nim-h- w
tut of fuel tlu oarly Invatrioiw of
ftuiojK! by hiide Irnn Die iviil
ire utAm ouktí w Wi-tu- ry. and
i- - niiqiuii'i liilx-- i ave then
iwn iiank.ito .ill i'U'iIhi-- , o"i
pa :ed, ii lhu U'i b' st-iuih'- il
lit i'- - ib Jit t 1a hon-i'ei'i- it :i ni i Ik
' itnn.iii profit.
Th- - Sui-m- , a xiwi Mid ltdxoc
tipviut' I'aishi.i mid J'olaiul lirni
ii.-.K'x- l the Uwwum. L.br the
'
','lJi., a bidiwh i tin Siievi,
wi tan ii.,K .tiwl h-iik- iu ltuu'
I In. Vatwl na, aíiuilu r branUi J '
he Suvj. merian j11 Assten)
Hurojie.
The Allenuiini, a fierce tribe
in ruirtbe' n "(.i i mam , iurjiinJi-- .
a uw w.vH- - ana havon vjio,.-,- j Umw low wotked lapjdly tm
onfjuerrJJii'i,n l'VoiJhf"A-i- m anwiwwK. Jn the ninth mi
-- ii iy- - i.i ni ,'AeU ltb iwuie, an;g
I'lant .ill i.,mwuy "í'AíJo
ijuuiiit" ln-i- B the anmajl Alii'
inaivij trox1.
Thr JJui wer' a llcr üátx'ltjoiMo wtsruM) cl(sely elated as
,)uldwj wiblwaid oyx,,pyii(ji .ire Uie Juleis (uepobcd or btjll
'lunj-ar- y "inil in turn ove iun j uluiii) jí lJxxaC Jiutiunt ltxJuy. So.
uní lijjioiH 'IIm "Hun" w o . i
'Iniljarwn' tuilic mot. jpluuti
.tied (jOlli
'III i l'l ' uli Ui ( u' Ii ! i'i'jI,
ill'l; l,lwi 'lilies- - .lli m opn
ao III ii uliili 'i lj is' lam'il ij i
In Ti'Ul'.iu , ii .ills a ,i' t I'Mivu
lilli ted in Hi (lil' it ii K llu l In
win w. mu l.llb'cdll lili lllll
V lull Ii II I I I. II V III ' , I III
I
l-- 'l II ln'H Mi i lilt ) I ll",.l)'ell
I I llu ,n i ul It w liobvs
Ull'll1 Il il uu wen illllple,
rude, uu Ii 'Ihi'iivh imitaet
Willi tin U hiii llnv Kmi lud of
uxtiiu!. uní u , i- - tin (leii'i'to
iHibV'-- s w Ni tm, v ui Id iná
woik lot (ah nun Ii as (In ipintol
evi igi thai -- I llu in alti-- i
i.oun 'i In wtniggk bdwciii
,.i --.ii h (ji no. in atii-n- ; 'b . ul
iv.uniie Uiiiuiii power e tin In,
i-
-
- i ' hmoi im ,i ,i i,il 1 1 1,
ii- - a
Finally fitiuian wat Uw in,- -
u-soo- l Italy, l-t.i'i- iii-, Sojuii, iiii'i
a i ix'opli had ginwu Hi. tin
.en III' nl M iimIiii.u. i .iinl IV
1 1' I 111' I ' II Mi l.lli 'II. , i il
ii di iu- - l In - j H --, limn
ii nil.in oloiili-- b in iio'liiiin
l H
.' in 'In in i 'hiiiili'jod ii
l.pu
; RED CROSS NOTES.
4
,
Wnlreimiind Cleveland branches
have sent in work and requested
aim o Tlmy 1iitv Im-i'- ii supplied.
Don't fin-ne- t the instructions
Issued that the lied (Vjsh Ih non
p.iitlwui, non-imlitlc- al and non
)i'l BDIIIll.
The ChupirrHliippeil to Denver
tieadipiioli'M did bur the week all
mjwlri-,- ' mid knitti-- d work that
had been i-iinipl- i'li'ib An itomh'oil
list of tliii üliipuient will be nmdc
,n next woek'H Ihhiiu of thin paper.
Cleveland luaiuh had tlielrticc
uid nieelliiK which wuh more
iuccen.fui than the Hint incetliiK.
'very one Is i'utiu.'hintÍL' over the
Via k, and llirre will he pn Black
"M within ihodiNlrict coered by
tilín bniiu-li- ,
lied Oi oss dues for one yeurani
SI. with the Muiriiyinii are i'
Vou hIioiiIiI "t tho Kcil Crosn
Muiraziuo' it containu plctuie of
Aar iiet-urreiic- es that you would
lot Nee in other paperH, and full
if utorii'H-l- ea filorjca of liapnen
man "over tlier." And all fi,r
i incluilion tin year iluei,
If there in'u lucid dlU'ereiicc bo
tween ineuibeMand ou feel nu
jjry, cnunt ten and foiet it; If
on are re;d anuiv, eus.s a little
iy isayiiiK 'Vlioot," "finite," and
iii.iyb(,,'dani"-y- ei, that'rt riKhl,
that lai-- t one nt i-or- iet. The
rooiui tire open Monday, Ueilni'n- -
day and Saturdfty of each week,
vvuwmit you to eoine and
Ami darn.
Mr. Ccitmn II. Sc;tt, ti''tin;;
&fwra mainjiei oí Ameiicin
I Clin, 1m Muni the follow.
, i . ...Jll ailllUl.SWlJ ID UlVlblOl) Mil ,
'
.rt iHaliv lo political activity
.1 il Cnm winker I
.,.,., , . ,i ,i -J hulniJKciicinl election bince i
.lie 1-ntia- iii.e of the IJnilcil Slate
in the wai i lo take place Iwlore
Ion-;- . 'Hie i.ed Ciobb baud must
oe nmiiuained a olnrlly non-pa- r'
eaii, turn jwhtJial orj-'anizaW-on.
ihe te;uonuJo) lliib.'ifefco ob
iumu U-cvciyo- iie (hat they iKcd
no clalwration."
jjut tw vúx'íind vurrujition tliat
uiry the (Jerinan iwwer wab
nuUiii by Cliatleiiuii'iie, 1 )) c
ytt)lk. And jn Ihe lejith ix'jituiy
Üiu people of the líuiopeíin jia- -
iheieore, it mallei JiUle along! which took the t;oubl- - to run
wnat line the Jítirojiean nationb'ibeui down, it will be sent to
luivedevelopwl oi how limy dif
i i now tliey uime out ol ihe j'cI in the Jij-h- i to utuinp out
..um inedaeval ineiting pol Willi tin malicious hinder Ab you
nuili in uiinuion. Jn fact the' truvcj aliout lite i-jju- nlr) in evfu
'itli-iiu-b- b of the juebuitt ulruKCU-- l in our ociid life ul huiiu-- . iun
, not due to tlieaaiilwtauU Ixi-I'low- n llie.se lies. Call tin. blull of
,ie tot.dl unlike, bul to then any ono who hu he hiw "nmide
I avjiij; lwd buinudiliejutofoiern'oifwiuutiou-- " 'JVII linn ii ih bib
i ouniion in varying demeostlie patriotic duty U In-l- p y m lind tin- -
iia-s- . aje inaliiied in wits, ingc- -
UUItV. LUIllllllJf. kill. bClUllCe. Oil I
durance, pet bijveixuice and bo- -
lief in a nuliteous cause. "When
(,itx-- k tiieet- - (jieekjlien oumuu
ilu tug oJ wur."
it-- i many still holdb lo ti milita
tain guvurnint'iit and the "Divine
Kiglil of Kings," and bus pi oven
ii tli wai that she will lomnul
eveiy i timi known, .uid many
uiil.iH'Wu hertufoie in older to
make Ibi world ackuowledgi iier
a -- upreuie. Il apieatb that all
the Uid ' leiueiitb ol her auu-sli- y
I nl i e)lti'!il in tin piewnlgene
i.tuoii ol ' in Minima,' wheieas
with jMiyl.itifl uid J'ldliu, odlK.i
(ion utid incdoiii have biotigiil
ill' II ii npli to llu Injdlel ))liilic
' i; ill. Il mil
SWAT THE LIAR.
IN All. IJIJS
IJICI3 TllliSli!
Hull I'.rl I m mi,,lii4 mi l--ih- K
m.lil in lini. 1 1 in liv ill
li'Hii'.l Utit I'll' oltiiliiln
i lull Hit-- Miimiilr uriliT lime
(irnti-ilit- l nriiliiit nlliiMini; Iln-KiiIkI- iI
til t'olillnlii' Id Iwllil
iiiKiilluii Iml fur mUlli't
'Hull Inli'tiiiil IK-iiiiiu-i prl'iitui)
mi Leiiig Itil lltr nit-ii- U ii ilm.
'I Iml Mu i "ii rlrli iiiuii's wiir"
nr it "ljiiliif iii'iii'n win "
'I lull liiiini'M mu iiiillii-i'ilii)- (.
'Unit Mint- - Aiiii-rli-iU- i miihiik
MÍO' lllllr. ill It illillKllllllM III- -
l!iiii'i'i-.'ii- t in ii1 Nuilli Hiii.
Vou llnd him in hotel IoIiIiIch,
NinoklnirconipaituioatH, clubs, of
llccy and even in homes, Uu
thlnki it'' clover in lepi'.it "In
side I'iu-Ik- " about the war He Ih
u Kcandiil'iuointer of the merit
ilimuerous type.
lie lepeatH all the rumors, eil
ticlsuiH and lies he hears about
our eountryVpari In the war. He
itlveu you names, places, daten,
He is very plausible
liul if you pin him down, If you
auk him what he really knows at
liMt'haiid, he becomes vacile,
iioiM-ommltla- l, rdippery. Hemes
to make you think that the t'ov
eminent can find you, If you are
wlllinii to let I- t- hut It can't fool
him. No, ireel He's loo hinart
People like lhal mv huttine
your country every day. 'Ihey aio
(ilayhiK the Kalnei' K""ie. They
arc (Bhlmji Kalriht this country.
f I'hoy niemakiiiK It harder to win
the war,
Throu-'- h their vanity or i-uiios- -llyor
IriMvai Ihey are liclpiiiK
iUrinuu piopa-iamhstj- i lo fuiwthe
Kfil'dl. Ill IIIM'lMllt 111
.. ,
'
. , .
'" lf "" "?
lrM''"1, '" ','T ' W!U' " "'' "W"
iBl'V - Don t for-ii- t IbaL
,.,,
,;iu , ,,,
prohjiJcnt'tjKi'rrciniy. It wiibKiiid,
and biiid ukmIii, and spread bioud-e.-js- t,
tliat Mr, Tumulty wan eon-vicii- 'd
i.f lieasoo inn) blml ut Ft
J,i avow oi Ih 'J luil lie min cattily
Bcwiched diy a puldie hUileuient
from Mr- - Tumulty iiimt-olf-,
JJutotJierliesaremoreinKliiiouh
--h- arder to down, in aiwthoi
puraKrapli noineof Diem an- - Lo'd
Hut Jbey are only a few of tuuny
'J'b;y urn lukcii from a publi-
cation, ibsued bj Hie iwuimitttti
on fiubjic jufoniiation. railed:
"The Kuifenicji; Aim-iicii- " Jul
(Ji-iiim- i) Jic4 TJns liUJc bo'd'
iJcucribcH rHie iniitlioilb i-- l"
muni' Jierc and ijuotes J01 lies thai
have been najli-- d by a ncwHpunc'
you upon ;iju'-al- .
ouic.eof what In- - m wiyiny
If Mil! llnil n ilmluvnl lii'ijn in
your M-iirc- h, give limuauie V Uu
dmuii'imi.tit ni íiuin-- n in WumIi.
inglon, and tell tlicm wlieic in
(lid him Jl is Miur plain and
solumn cl j t-- y to light tlieeueuiv ut
lioine bj itainpiiioui t líese Ii -- id
Wlieie bhall we bend ou ii cajy
ol thlsboukV JC- - lite' ttri'eU,ju,,,y,1Jglryju.a,lB0i,.u,i.Wjr
( oininilteeoo J'uliln 1 ilmimiiion,
Javksuii I'ldce, Waslnogloii, )
II (I,-- b wi'ieinaj'inlii d.ibuudiiil
timet,, mj pi-upl- c lould sii wb.it
hideous lliings they tie, .i lly
would lt as iait ai ii mi, ike in
tile houbc
b. iilmel OjiI U a yi-a- t
t FARMER FEED'EM SAYS.
X (Hy Monote Kidd) t
4 4- - -- '
Cotmtiy fulkü is putty slow in
some thiiiK nn' I teckon they
Kccn.--m comical to home lellets
tis a movie acini HlliHtin' ctistaid
pica. They me funny to them-
selves once hi a while, too.
For Instance, eveiy fanner
know coopeiation In buyin' im'
H'llin' would protect Vin ftuin
business bhniks that ketch 'em
Icomln' in' K"in', but the reel old.
lime f.u liter likes to fiddle nlone
tin' fuller the iiileofcver feller
fór himself an' the devil take the
hiudei nioi-t- .
However, Ihiii Independence has
its pod pint. I've often come
aciosH tonel in histoty lellh,'
huw farmers left their Ileitis mi
hustled off lo fiht ferMheir emir,
tty without even waitin'to tliaiu-- e
their bhiitH. I don't tecollect
ever Heeln' wheie nn lulwr tana,
nization done likewiBe, an' not
many men Hock tothe colors with
punt Rtuck behind their ear, or
itieasuim' ticks in their llanda.
I icckou fiiiKerh would how
that a koixI fat uet cent of enlist,
ed men was front the rural com-
munities. Of course, the city fcl
let might think goin' to war was
ab K'xxl as Mayin'at home for the
farniet, for il was hell anyway-Hu- t
layin' aside the idea of patiiol.
ism it aim any castes to give tip
a likely herd ' heifemora crop
comin' on, limn il is lo give up
the (anco an' caf-a- - an' lejj'lar
eveiiiu'enleilainment. An'hwcel
lieailrt mi' wivcH am jist idnjuLas
pi epibebbin'to the country feller
a to III. nly feller I ine.in their
own you don't luid Vi bankei in'
afler sonielxxly clse'i .so miicli.
If Uncle Sam would taken lisin'
voie on llu- - ulative qualifirati'n
il Ins holilieis, I fu-- I ture the
cutnliy Lids would lie there with
llu gixj. They aint givin' to
blow in linlionis wjjen thcybuc- -
cíei, bul llicy J;eej' wliiMlin'
jxweiful btidy wlien they're got
a tougli job on hands. An' they
nr out lo do what'tj in Ik done.
Nevei hovui' had no rasy 'ob
liiey aim Jiknr for --we as boldjejb'an' liaidbliipbare jis,t pail
of ihe game Ixjihein,
The country lviv nay lx; a
little awkward at biht jn the finer
pints ui iiuiiiujy 'tyi-ui'i.bu- l tliey
git Hiere with the gun.
Any way a jniiner'ls jibt Jilu; a
Fwid lie J- -) take a joke like a
sport, Jle bcebwjicn lie's dllícR'lit
toin olhei folks, bul Jiedon'l give
a linkeb dyni íer Ihedifieience,
which aiul-ofle- n jot any degree
of bupcnoiily in it e; either bide.
'J he city el lei jiidy split hib
sidi lufliu' when he leads in the
VViigoii Mound Sentinel that
i'unnei Fiwd'em'biuwley cjwhab
a ivhite-iuiis- d call, lul Farmer
Feud'em buds nothin' amiibiu' in
llu utypapoj item that "Mib
Muiu-mil- l
'vore a deg ujllar of
peai lb tx'Mis. Dollt J --mark's ball."
TJial ami umusiu'ner seitous, it'u
jial Uhib jmiI U'tibOied !y Ihe
mhUir.'
We may not lx; jnucb at dauc
in but we jije tiurneci gixxi at
foDCtn', An' while wc-- don't go in
ler muck-tiikii- )' wearciight theie
at biiyniakin'.
bo I tix'kou so long is the farm
et Keeps liib own opinm' of his- -
self un' Imdb thui ojumn' backed
nntcli how many people laugh oi
wiiat lei oi when. Vaube we know
ii- - out lainni lxys that '11 lx-doi- n'
tin bu liglitm' mid lib old
!i.i tyu.iKlh.il will tee! tin- - votld
An' wi won't lx- - acieptiu' any '
nieUaiS OI lllll"b Il'l Oil I bCIYIl.C,
eithw, 'i.iUbc we ate Aineiiciiib,
and don't cater tobiioblx-i- y So,
mv friendb. when vou hear borne
i iiy teller opcih aixail us, Jim jc
' like Alias we;ho!d up tin. world;
A Few Sayings
by i
4 "Quid Pro Quo"
Success does not always accom-
pany iHrrscvernnce. The grass-
hopper is on the jump all the time,
yet it gets no where,
A libel law should piotectgood
men running for office from false
and malicious vilification, 'but
should not prevent the truth's
being told about unfit candidates
seeking honors at the hands of
the voters.
Tha republicans will tell you
we have such n law-y- es, for the
republicans only.
Power Is the most intoxicating
wine of life. It turns the levekst
head and dulls the most sensitive
conscience.
The "watch on the Rhine" will
doubtless be some good old dollar
watch of American manufacture
In the very near future,
if the present war was one of
words, how willlng-
-0 how will
ingl some people would be to fight
(o t!ic death.
I have joined the avictlon corps,
said the lly. Now watch me drop
deadly poison in dirty town.
When a man oí education m4
exH.Tencu "yelps, wkh the pack"
he either has a' ajmmon-plac- e
mind in upite oí hk training, or he
is bidduu for (un) popularity.
ij
There is nothing suiprWirtg in
the fad that the Kaiser dismissed
the minister of war for telling the
truth, but how the man even hap-IKrnc- d
to tell the truth, puzzles us.
im; uw; cmawcii.
A dead game sjxmI is Farmer I).
Klbking his all in a lottery.
With a handi-ca- p nc man can ace
Of winds, weather, worms, bugs,
birds, mice,
Shot t cash and credit, and last
J y pnce.
Hut lie lakes chance; cImw
ully-- Try
again if you are blue, says
lie;
If you íjuít in the hole, you Jose,
says he,
Ik-tie- r a chance titan a allure,
juilc,
You'ie wire to win if you strike
it right.
Uncle Sam fixes the height oí
women's shoes at not more tlin
eight inches. So Jong as he doesn't
limit the length or width who will
worO' wer the height.
We'd lx,'t on the JOQ w cent
palnotibin of the mat) who quit
using tobacco n order to buy
thrift btampb but we don't know
any.
Hlame jt all onto tin weather.
One exchange says the frequent
rains are bleeding mowji'itoc,
and another bays the long drouth
is bleeding them, In our opinion
mosquitoes are not as particular
alut weather conditions as some
people think.
And Hies get in their work no
matter what the thermometer
jegibters, There are no slackers
among them,
Naturally the casualty list will
uicreabe asouranny"over there"
grows, and our efforts to help
increase many iota as greater
numbers go into the danger zone.
'Jdey ay lie did a great deal to
develop the country bv loaning
money to the farmers to buy auto-
mobiles at 12 per cnt?
Me did now lie w lorscwsing
J,is &' ' " vmm,
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Ilnniliwllll f'ii.liCy ií.llí!t;l I .Ulffl YW, Ml lililí w VIVIllMIlll
descubrid que un fan jxir
ciento de criminales lenían
rlerto golpe? en mi chuico, el
clíMcubrimienlo prpincllo ner
le grande ventaja a enmono
logistaif, Impla que un hombre
omlhmío hullo qtie; mucha
otia gente tenifui vm golpytj
también. '
Iílpnrtidb republicano mUt
ahora en la potación de) yfcjo
cicntínla. Un ilíscubícrlo qtie'punfau midio en uolíiicn. nor
o mita, de Jos reirtiblluifn quewnique w han olvídaiío
riii un wr ciento Americano. )de ellon, Quiere decir que ya
líícn, sl son lo iuííií de losisu influjo corre puní tra un
'Mentócralaffiw porcIenloAine-,ína- l
riamos, 1,0 mismo pneue uc- -
c deMowIoü cíudadanoi
ti U lil.irln-- t Ifnldnriluim.
no Imnorla cual ufói su afilia-- '
cion (le piulido,
J'ar k ref )uhlicaiKisel tik-i-r
í;I cíenlo jwr uno de pali'iolí(-in- o
coiw uiw ritual lie di.v
HiH'Mn simplemente i xmu
un el rmujo y IUh con n'mfium
iJistinckin le imibUtvJi cual-quíu-- a
que Btói. AdehmKj I,
;ír)Pir;)uWicíiiKMaralip-OKl-- J
ma campaña es "paliar Ja
Kieri"
K'jcueutrau un cjwJ;lauo
A.'U'myíuv que no cstepeii'!(;, Jwblamlo, Mm'Wivio,,
trabajando mra auar Ja mio-- i
m. que n. esta" Vd. Jía os Ja'
xJiu'incjón sin uiui djfeiencía
t'fuien, JX'jnpi'ratub, ropu-bl- "
iíios y .todos ciudadano
vi-- j iluden; osi&n cmjíujtuido
a ii-diu- v Ja líucna.
AJí,'una gente dice todo lo
j'.f kik(w no' parece tan
ipui i oiU)s realm;uc cono
cicjxin plo Jo que jrjícc.
Ima Ka autoridad , una
cosí jH'JIgrosic las mano d
un brelóu ineOMj,ijuc vnmt-nt- t.
iwm imagina que ól oí, y no nor
w puviK, (ipy uiu an;! ((j q
! e) ixxiér, '
X?u.-ii(l-o un partido politico
poní j ,us candidatos adelante
qut ni eslían ser blttnqudo,
ni' i- - Jmento JííJ; lener pw- -
tec 5 n iU una tey fa IíIkío
pata t--J Wanqueo,
SEMANAL
IíiiI.IíuIhIu do "111 Cfiillnolu."
PrcaUlcntp,
. fk'(í'l'rrt(li'iilr.
, .
-
fft'cri'Jtitin,
m .- -, 7'í'AOI ff o.
SMia uwslado la'atnorn
W estaba cti el liólo! It Roy'
1! (lllllllc (l I II U'lll'K !l I ill filioJ
- - F- -.i. ..- - )liMtiiM vi IMM
do Rafael Romero nam lene'
. i ., , .W lina inYesIljpiclon.
!. trenca elún pawndoFol
dados acuartelado en el esta-
do de California cuesta wíma-n- a
fie vieron pasar por eaül
vílüi albino dü ello, v oíro-- i
touiaron otras ruüiu.
No "oye tkrM- - nada áj?SSmlm ViínírlT.7 '"", ''
iiiMw iTaaojo.'Hos que anicmiii
de Ir para adelante. Ai
1 ei muiuio juana
.. ..
'
,
;
,
'''" IWIodeJt'.BlllUj
!fiWí .? ol'wlow vio que
ai poiiuca iuuii'171 que nacer achochamos o- - io) r-AoAj- moi
wn ninguno de ello, cu ew, i "f?0"H'' ,,,,x í:A,,"0H,
de aprobar rmtiwifitm wi-,- , ;:', ..1V.,,1 ""; '
inendando a Uwi Fulano oini"1' " w1' 'vi'- -j;on puutno puní volvéis ii4iiviiiüíiiHiiMirwM&n'
fructuer í.'ikí nunno cu e)-1)- . h . u-- n i .1 ji, ,.,
T 1. .... líif .. 1 I i I
piej.
JII fír, J'anlíiiv mew. fian tú
favorito ie Jo candidato ílíií'il
1 . . . .jos repumicjjno iiani-natr'i- n
CIUIC171 J oownaiJoi-- . Usui
mejor que irttfuiera un mnisfa
qu ya ñmut Mimeiwúia lu Ií--
c;mpnir y vwwlw nrimaJi's,
him cao tixfne muy buen
acierto.
J'o UhIuü h que ytp u í;
gueiri lir ixa la numit uín
.rio! úo soktado, y iiiijih vd',
veMn u su luif i y íanulm -- r)en; Ja nm$iUi Ivuuu, Ja mot,
alta forte y grautud wrii jura
nuestros oIdadw yit m -- (u
yuolvan con vida o chíiii 111
los cnujjw d l)atIIa. Unn
cumjiJído con u tWx ,- - !i.i
alído a u;une y riricui. ( ;i(
Ja luición y mnfora Ame i .
j. ej ,UéVílju fc, y ,
qua h ucmnUa a im ,iu
íJadano Auicrícouio, v utünsjóyisnoacuando ifgrvwn M'rAii
iw)em y pudendo:, de nut
Jira tuición di loUo iwr huí "'-'- ,'
I
....1.1 ..-.- , i'íii trUUVlt W3I VICIOS. 1
JSsfat.lt) M 'I'I!I,UÍIW (M I Jt !.
IIKXJMC t ni' --
.,ii' m-- i, I,
líflIUJI l' i id- - .,.-- . , 11 . , 1 , ,
Irulwjo i (iIiiwh tic tmifii fi,- -'
ll'i JiaKi Wi vita ulkmu
Se Rompen fas Relaciones Fu- -
" 1 11 . . .tro Alemania y Turquía.
Triiülrn'wlmion died willi iiosl- -
iniirttor ni WinfmilMoiind on Auk- -
uhi.1, una.
cAiii.ce tica vGiiDu) ,ua .nuc
TOMA L HLLAClÜNLb, AUN
UUAMDO rlO Ut. MAN HUCIIllUO
Aviuos ürioiALuii cu waum- -
INUTUi ACCIICA UI'.L INCIUCU-T- S
OkMSACIUNAU.
tgnüreí, Julio PO L.d) mUelonoj
entro Aienunl.i y Tuiun en mn
sujpeiuliuu, c Aouervlo cun Inform.-.iDito- a(iliactiii da liontntlhgpb,
l.ii anunno d lioclig por al .orrr
(CriMl rn Captiihauen do I. compn-,il- nill OUiíiiiuo 1clo(roili,t rxllarxlantn un rontr.i do Alo-mmll- .i,
ülten (imAs lot ilniiinchoi,
n,i vnnldn crotlcMo, pBilcul.irmnM
Kt.iuéo do Isa nvomoR üa l.i aiTi.in.l
I.o otomanas ttemantlnron mcltntn
moiilo inti ol criistro Mnniliiittli, il
knuii (,rnü liuquo ítuo tinMla etiton
ecl fin peder de Ti.fi(ula, iur fuom
Diitruiiado coma eJmpc.ri. mci.ii por Vi
llrínl.iii. ! (.rocero lo nity t.o luí
doüruldo en lo Ijordundoo n lantrai
IWVAtin U I n.uiei.l turoj. p, jlnnr
Jo (i r'oto. (lo Turíjul.i, p hitinlüfetli lu iMida p.ir.i (Jcti.ntopil
forWfilfi h bnndar.i nlomunn,
Vnli(itHi'i. .luii'i 80- - No linn o.
Kmlli vlnu iifn'.iildH orí W..íIiIi(.ii
ncuírn iiat iIii'h) ipm illnn iun t
limi nild liin i'tluíliiiiiia iiilr'i 'hiMi.'i
v Alnilinillfi peni ni Kiililcriin tu
Miiiruiilixfn I Tnri)iiln un vlmii lililí-H3il- ;i
n unit ruiihirn nlilcrm, pmn imy
una riilu Mi'ti filii.litili vil l'i niitlam
So lian r-iii- i( nrtjit nlRu-i- n iv n
"( in i"h tilaOn luirn )m ivilailp
rorlAntliiioiiln on Uní irnlgiilii .V
rillhur luiilKlftil rdii nlüuimi ilo lita
inliletiios Mlliiloi, Hmh imliiriil, iU--,
u io Hinuiiio fiin i yiiinnrpi inr.
ii Iriim-- u iln ntiiniltnir iilciinm iiiii.
''ñ (llnlKOi pnlrn nt iilnrn nultt
.in tiiinpcr lu riilnclimí rn na
''fino RMirijiilm,
i'nm .i ) H'-Hl- il Hull di nililrt l
niin ni CiiiMlKitMimiili li.ic ilimt
' imiiLvii iikiih, nlniínon ruiriii nn
'i.in mi. i kiiIiIhihii ni ioinr Ifilil'il'll
'
'ii' ! ii'lflnliw mlpoii ii r ni' IM
tim imip In nutiamA An irtJMlllit.A
,"'"' '"'i'" 'w.hiíi iitinihii
1 fulno H'lr I" riin lino Imil I
'n... m mum inrm
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AH A .Ol AMCniCAI00 0
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"un f I 4 tíw. ffn iiworlmw i ll
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11 tmr linnuluiur t m íiwurlrrtii'm
'
"-c- hí Irwit'lr, Kilx" U w,uliiriW
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t'n nm !ft,i1ii h'iitai iutiii)li. A
derm in,, 1 11 un. 1,0 imn mmiic
tiilti flnni
l4i" (fttifiHiK ipii fiifiiir fri.lil f
'I" I'll !UIIIII1 imm n'j'ur X I r
'ruj" 1 (I '1 1 ! r, imin'i'n
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- inulta mai'x i'Iibuwu 'itiíu n ,
ni do Ja iM-d-i- i, WUIU I' i' '
"r.'MioWdu ti Hiyui (jlaMurdl i'ii lu '
ii' 1 'y
: " '.w'r'JNEl -- 8IO OE CUOifC
coHernuipGS.
Ui J rt 9 iKiue'fi(in ida tu--
ruidM por ej Contri rj Marine. '
lluflue d ei-- c mía tve terminaran
durante la entana
. : vt íi,'i 1 mi 1J'lT'' i" I.MU íli nn-li- i ll. ?'
') nni- - -- I ., 1 ii t 1 1 r i.o. iM,t
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l lriri( lllll 1 1 11 I li
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Se lia Empezado a Arreglar el
I ..r. ! niI Patíbulo para Blancett.
UC 1.CNC LA EJECUCIÓN COMO
wuiiii inn iii.niri iiuumi u1'ICINA DUL ALUDACIL VA C.
I A AiUllIULANUU LU NlCKb.-IK- O
lAHA I.UEVAIILA A CAUO.
1. ,i.i 1 11 in titmUi 11 (uiiítiiilr l.i luir
on 11 1.1 'iiiii in luí tin cíilK.ir it
sillín iiliiii-itl- t lu ijiiü mi llohii li 11
ilorlu (Ib i'ji'i'iiliiraii, 11 iiumiim üu ipo
I (JobiTiialur MmlHoy imrio ulguim
ili'taiAjlniüioii Impiavitla, ipin mi u n
un lliifinil 11 mini ni IS 1I0 AkiuIu im
ili.rlr. il.ntin iln iln miiuiiii la, H tin
lib 1 11 11 1 1" (Irrtil lu nJi'CllclíSil, ili
lu uriiiiui nn) ulunmiil tn( u ni
i'Uiiil" lu mi "huí In (turn llovnr 11 ni
l.ll 1,1 MltHtH 111 llltl UlllllIKI 11 l.i pn
un rupiiiil .i! nutuiliio iln ('l)itii Ar-iiini- ir
('mi mi.tltn 1I11 onlfiriiii i'OHiitriii'cM
dri In linn 11 Ido iidrlnlofi i() ,t crtr
mi ilil Miiiil.ulii ili-tOMiilriii- rnii lnil,i-tu- r
11
1 1 1'i'iillotii liiiln ilül Ktlmlii 11
lilitnni M .rriiim, noiiVli'lii iln h ilim
iiiiiini.i 11 un (piiiiii, ni ipia nir.i
Hii'iliiilii f.'i II ptliilrtti in nnl.iili.
'iniii ili.ipn. 1 ili- - 1,1 i'Jnriit'lfiíi il
'Ini'ii'l l,n run I it MirMtU'K nIA
llini in'if l r'fTln Milproinn
I 11 , muí. ifni 'ii I11.I11 i'tlii, intiln ii'iiiiln Inmir niM' inli-irnl- ní
nn innili'iii 1 ''nn ni rnlriisilnr Un
v iirnri-- i '' unn niillcnrlÁn pirn
roi'i'iitni Irtu tin In iiiiitulicl.i iln
1110H11 Inmuroln ll fllllllli, nlln IM
'y, -- mfixtiimiio il Imito vtorr, y
nnlpiiriiiilrt 11 r nlmifiiilii ni 1:1 iln
ni 1 r n)inilrilml (i ni hnphI
'lii tc l'l(l.l Hlfljili', iln l)m-!- r
t.,1 lirniiiiim iln ttnllli un nlm
"mil llwn 11 linrnr un; ílplla y 1
'milnrld rot'rn In' rutón il ijiln Hniltii
tnh iiDinln ) per n tnnln no
iortii (ihiihIit mmrilf)tnijiiilii pnr
11 Nui'lurtn. 3, o, morr vn ft r
'librirt'ln il iHti S1
.0 AMEWICAH08 CUUOAN A
TAI.IA UN MUY ÜUtlNA
;OI(DICION.
l''i npftiri, fililí, --.( (mM
n Liilldnlf Hriii'rlritiuti iriwrnlfinln
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un n mi llogMli.
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rauwfi ;i 'lira iln um do inlnlluii
PiIIIoiim
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oí iiiihi loiiior io, uno rato rmi m-pi- n
dn IlDidii.
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'la ii 'll-iili'iri- S i'í (a runa l'iuihIh da
lía KüImiIiw llnldiM. I'twdn i'ull'ir
oii'uaiialnioplu aneipu iiiilloiica do
nimiadaa do 111 Inr ila 11 11 ilnll'ir.
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n.lmwlilvt 1 or I piacr putie 1I.1
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KaPINo J)l'r7,. Din'flo,
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h.' lu-rdl- ., di- - Oij IMKlllo d Mu I le
Jmd" iwido iii'm )n íWnula ,
mM llfC8 ,T W lllila jijU i,
(Mi' noionjuiu jt4f4lliU cj(i Jn.
tiii) wuáUiiu, le ykii(Wii' ii marcu
w, ri nn 1. . .iij.j,i.ii4 lilii-i,i- ) ji
i jutiMii, ,,1.1 imm ra:,ii nvrr
m a 1,. 1 . li i'iirJiíui'i-iltVoiii.'i-tu- .
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Cosnrio Ksqulhel, do Vcrmojo.
ho dejo ver on In plnzn c l.tliics
pasado.
Kl joven hills Munziinuroí p:i-s- ó
por uilu do papó pura ol ran
cho do ñu pudro it hacerlo iinu vl
it.
Sin. Anturo Moyn so encuentra
on hi villa visitando a huh purion.
to, y comunica quo su Inhor esta
muy hoiiltii,
I)n. Juan R Mneslus iciirosoa
esta villa la semana insr.thi des- -
pinf.s do oritur aiiHonlo ahpuins
dins do hii pinza.
Clpiiano y Vences .Sandoval,
dol I (io Coloimlii ihm hloloiouiinii
UKiadahlu visit i, novicios piiva.
dos y pin neniaros Ins trujoiiin a
Mta plaza.
Dn. Vleeiilo(Julliu;os, dol lih
do Mora, so dojo ver un la vill
ilumino-- la pimuiui, iuloiiun pn
on oju liij-a- r tendían muy buen.
CUSOCllU.
Don Ksplijdion Unrcia, tesorori
du l,i coniriinln Puhlioista dot.
Centinela, podijn ver on la pai.
la semana panada tranHaii(o nego-
cios pntlciilaics. ,
l)n, Gerónimo Ortiz, do Onto,
stuliocn lu villa la Hoinana pasa-da- ,
con asuntos poi-nonido- s, y nor
hizo una visita tomando su sus-
cripción on ol Ontinoln,
Bra, Vrollor VoioiiIioik y hi
hijo Harry, lian regresado do una
Visita do dos oi-man- as a has Vo- -
as, o dnudniindnhan visit-uni- o
u los padres do I fira, Voroiiliorg.
Da, Victoria Ah do Sanchez,
w.s vihlio y nos dli'o quo muy
pronta tomara su lujo, Toimot
Saliclu-z- , o estado do matilrno
nfo con Antonia Gomez, (I o cMn
villa.
)i, Cristov.il MülirclKWp, d
NrirUijos, urn ifo un iigrNila-l(- j
vUiiii durauio a noinana-No- s
informa quo wc quo y la
wr on os corcaniui su ponlclii
por complot;,
f
Di), Vahío Maros, do Ocal, do-
jo voreo on la pluz--i la semana pri-nvl- n.
Nos-cnmun-
ii
a luirían púr-di- d
do,nniliMle i;oo tqiio a cii
H-jcuen- elu do la soca y do rumor
yo; ha venenos i rpio los iiinlft.
Cuatro uurnn do íenoearril
llenos do jóvenes iput estaban en
California v tui otios lujjares pa
parou wr esta viluí iK.nmto la
presi-ot- o semana, Vuiiej) iiimho
do Nóovs York pina Wr emhur-eado- a
para FrHiiuia.
Don I-ari- dro Warlino. arrliw a
oítu plaa do lt;cíaiJa on la pío-sept- o
sonnina, ,Su i ncooíralu mi
esi; lugar liando (io n u; mnUiíU)
do pintura que tenia cu mam; y
io cuai tnUvn( perfi'nUi Hutií-f,i.:i:ió- n
isu duello, Dulzan-(tJM'- a
muestro '; .) Ul'Ho lo la
píiiluiii.
Sra, ÍJeorKo i'J. Hcoii, íictuul
inanejadoia tíonifnd do ja Cruz.
Jioja Amoifcana, ha cxpiaiid'; la
JKufüM'JcomuhleaciGo a ;nuii( ja
dores d división jaiiva a Ja
Actividad p lilicu de Ji;s trabaja'
dores flolaCiu. Iloja: Jm pri-
mera elección (nerul dowlo la
entrada a la xiu-'W-. de Jos Jísludos
Upidos ui;iin Jnjíur en muy
cayut tiomjw, JU Cruz Jtoja mu y
debo muntenífiJe una organlita-ció- n
estrictamente sin p. (ido y
sin iwlilica. 1i riMiWH para
esu; uon oíaosas y ;io cesítan de
olaboi ación- - '
Do Sal)iiK; J;ja7. pabó por osla
di, pav; duranU; la aemiioa para
Jam Vcífas, Wo inifción u osa pla-
za os con el iu io comprar naos
bí un caso laa oieoentr ou bue-
na condición, v I precio quo lo
pidan por olla lo Ktit, Don Sa-
bino es uno de U Jiombreis que
litñipro anda ixm mi caima llena
(U peociva y iiauíend' cuanto
trato un lo pono po nelanto en
en.ioii) uuiiila sacar aliíoua camín
ela our su oiobfiia. i'ixi iw la
clasi' "ie )i'Ulliio qu- - o ' Vt m
jb u para que cuininu
Twvvvvvvvj nmm 0 primcio (iio
nuevas contliiuiimónto el aire, por
IOhUuIos Unidos'
K.ih, am'no mío, que no te tralK
aiiro de Chicago AllA vft lo que
denos piicer,
ICs(4 teoría consito on mastlcai
bien los alimentos; pero masti
carlos basta quo solo pasen ni
estómae,!). casi bin hacer os fuerzo
liara liiiL'ai los. Kl uno dcccuhrtó
i'.n inaHlIvaha una cebolla 70 vo- -
ees. Ahora imm los rosullaiios
.Si trt Hunos mucho hombro ñeco-Hila- s
comer mucho para pie si te
amonare, es decir, (los o tres pin-t- i
do comida y ya lo (.untos nil-víral- o
del hambre; poro si ni se
tnu.M ohta t i.ia (a, no te .icabas la
mitad del plato, cuuiulo ya otAi
sailfifpcho, Jji razón o 5sta:
cuando no masticas bien el ali-
mento y ilejra 6ato ni ehlóihKo,
doslóuiaao tiene que leducirlo u
líquido por níedio do l jujeos qiiV
'onUoiie; y cuando ya va ogiivor-mí- o
ou liquido, el estómago io
tiene trnliujo y llejta oaii In do
lonorse hasta los vasos capilares
ipiit ompiezji hii liireu Inmediapf
mente y so calina el hainbio, l;s
rehidtj;d"H tumt uno o ettóinuiio
no su oncueniia rocartpul ; deall-merl- U.
quo no Indi. ja mucho
para h. dhícsiión, íiemfup ostA
sano y fuert--, no hay indlKestio-lliíS- ,
iki hay ifisp"psu, ni lea leu
Uir d" Jinq:lia elie y ivs iv;n
juy pow, lín una tola t;rlílla
U; quitasol hambre qiAsnt'uzque
lAinjías. por tisu proceiiunienl
I i Uircerri l ocota os ( ' 'tío lim-
pio, buho iuua pura y báñalo.
ím limpju.'i os una cualidad
policial ou el -- óY humano. Bó
limpio du cue; pi; y (Ir-film- a y no
dejus que nndlí lo dó lecciones i!o
lm)pio.a poripie os la lecció.i imüs
dinuipio lo pueden dar.
(ajándole bañas, hasuoptdoiUe
lo quitas lip pes') lumens'; do Ml
cuerpo, quiMíMíis mAs li('ero, ilAfa
upp;, mfis fmil, tu JmnKluación
mfirt despejada, tu cerebro mAs II-lo- e,
los ojos ;n As elaiws? 'i'odos
ios musco los recobran dorfillejvi-plldai- l
y i'io'nlos comodidad y frof.
cuín en tus movimiooPw,
5o 'fwlúa en ti una reacción
de vqfor ' fuerza y píenlos una
.uiirionU' do vida ruieva p'1 UU)
ni fiíslema nerviosa. Te ronuo
vas, ;eji)viueu ton un l;ana,
lis ideas brotan con claridad, las
lonwieiou'w nerviosas su liman,
mdoluieti, lasjiooas, lusoproxio-o- s
del espirito so amortiguan,
se ovaiiiraii, 1CI aKia ou liquido
maravillo.; quu alimento, ) ofres- -
i',i, culma, feanima, purifica, y
limpia de ponas, do dolores y de
tanta y tantas caricas que llova-
mos encima doJeuwiwy.il J filma.
Sí to bai'iab Mas las m.iuunas,
doblas tus fuerza para ompren-(J.- T
lu Uiioa doiía'ladiu. Il"fros-cttU"uerp- o.
limpíalo y wnsór
valo ou Jiiiuií estado para que tu
sirva, jmes mu 61 lleno que po-n- ur
en práctica Jos pcpsamlnii)S
hermoso do tq vida ulrovlda, v;i
liento y omjiiomledoni,
Ji ff-onow- ra iUú cnurpo trae la
futura dol alma! la colma, p;o
nucesiias tanto
J'rocijia holier ikuu, mucho
OKua. KU I'l'" que limpio tu
cuerpo intwiormenle. Jinlanm- -
dojics hneer
SE FUERTE : -- nJunKnr til Ihcii, holier mi va- -
LAAAAAAAAAAAAi HOlIu IIRIIU ) ItíVIirtlí." KsO tOCOII- -
servarA In snlud.i) i .1 ,
m..i;iw hiiwk nú ihih muiicr 10
supuesto pio no liarás oso dundo
mtil b..r.i..n.li. Al ..(.... III... ....un i'".!'ifuiui fi.iu lili,.; vo
mucho mejor y pulmones, (pie son
lostpio to dan la vida, pmihVan
la sangro coutinuiiinmito y so lin-
eo mejor la tnmhunifln lutorior.
hos resultados quo pioduco es-
to son iiHonilnwos. No su fres nun-
ca dispepsia, ni agruras, ni do
i'OiiHtiumlos, ni do jiidiirortloncs.
Hsto os mucho mejor quo ol hienr-humille- n
peni I1117.I0 dio?, veces
cada lioia. Un, esto durante, ol
ota y vivliús sano. I lux ol ONpo-limeu- to
y dentro di) tres illas ve-
ra o quo sientes en o pulmón;
un ilcnai tollo igiio no osperalins,
lu voz niAs fuerte, mocho airo,
mucha vidi, valo la puna oiisa"
i ('unn ol liomhro so lava en la
mañana, ostA listo para la lucha
y ol illa do trabajo no i'o siento
pesado, Cuando no so lava can
mi asco y todo ol dfa so esta dur-
miendo, Cuando so vu n una por- -
soun muarlonta, ropuuna, SI las
muchachas so lavaiau la cara un-
tes do salir ol sol, cuando el iigu
esta muy fresca, tendí tan mejor
cutis, serian mas hermosas, que
usando polvos y pinturas.
May una costumbre entro los
tápenosos, chos hombros (pío han I
usiitnliriKlo til inunde con su onor-id- a
y su valor y os la do bañarse
todas lan mañanas, lluevo o true-
no. Unto les conserva la salud y
ol Animo en unns,ilii mannillco
poroso son tan enipieiidodores,
Ul l.l 1.. .1 ...II. ...
" "' " """ "' "" vyar osto no solo la ponn,
'
sino la ".'"V"
vMx un cobarde do la poor clase.
hn'floKunda rocela osi "Masti-- 1 , Ak,.",!
Aw',n
'""" ' ? I"
car bien." A os.,, o lo ílama o K lllL ,"'!,.lotcl.o, nmo y o una clonen, quo ,,, ,, w ,
m.lmloIoH.nojoresn-sulta.loso- n C(H(,im ro , ,,,,. 1C,MH
I""" '!" "" '- - noíllíi UrfnH. nniMi.. I..u, (,.un ' ..-.- - .V... .II.M.IMIIIM.-- ,
mucho dinero dosnordlclado en
faltas ul trabajo, mucho deseen
ionio, muchas calamidades, en fin,'
para el pobre y para el rico son
un puñado de nwis dooro, Oja-I- A
que deudo hoy m observaras!
CuAn feliz soifas,
SI yo pudiein darlo a mi pala-
bra la fuerza capaz do convencer
.. todn e mundo, Inula el sued-llci- o
de perder mi vida predican-l- o
can.T)Mir ei.sa esto ovnutrolios
'Respira bh;ii. mustien liten y be
ItoiiKiia'puia," Kl icsnltado so-rf- a
quo rolo Konto Minn vivirla on
i uiun iio jnioihioy hOKuro que
u
.Jesucristo vuo! voul muildopr
illcando esto, mullo lo creerla por
ipio es una rrra sencilla: asi co-
mo no lo ha enfilo mullo quo
alliAndnifoi unos ii ol ir isalemóé
vivii' ble, poique io ps muy
"en e!lo y o sencillo miilfolociee,
Olirt'i-fj- , hupisuo, dejooninsma-"ino- l
tecuco do Mfinlorifslo, nn
o ''iilnmAh,queiiiiii.,ir(l. ),.
iAsV í'ieoqnenn' lAcf xou lodosi(faz quo cada ceotfuielri de lu
euerpo sea un pedazo do hombro;
que tenifas manos h iimb;e,
nferni.H do Jiombro. eslwa dé
'loniiiio, y rorohro de i ombr
a que por lian oer hpiuhro.
pa.
ri nene iijiw doi-o,iinn- M. nía
os sed-mus- , oiejlllns piirpUr,f,,,
dientes do coral Kpasos iio torero,
puedo atiO'iurar ipio m i jiioh a
"inlar uno nor uno m uíiih ipn- -
' vf; As. no piuiw do 1 1 .
.
No, a ver-iienza- io
do no lene,' fuerzas, de
ou toner calina en las mimos puw
esPí qo hh,.,i b)Hinoi ee--o el
.íll(fóu (que Mtl) ;s )As Dobles)
mi; que tainbllm los lienoql huiu-lir- e
que hyee Klniliasli )aia uije.
halarlo a Ja nrluralivu el ornal-n- o
diario d sus onerjífas,
JCsciw altüio ppopr. hazlo (,(-Ul- u,
boxeador, pelotaris, n.'ida-do- r,
corredor, iuelmdor i; cual-pil- or
ni; o, un os raio.s do ocio y
t ' forlidoco.
J5 ores un Jiombro débil, m)Um
cíís mucho tu esfera do noclóh,
ouos solamonto tral;aJo dú;ie
iMieiles ejecutar' Juicer clfpirros,
i"r un micho, luu-e- r torlfllns,
J'os p-'jisamien- fos orAn inmlifín
dfblleH, ni; tendí Ao la fuerza pa
"ii llejíur a rosullados, no po- -
IrAs emicentrarli , A 1 1; oner
fi lo faluiA lorrono para voló- -
'.onur, laazoD, fuerzas, inuUrlii'
mis para levantar ol eddied; tin l
fuifíifilaii,
i.,
.it . . .n uumr os cniuar liln l cuor(;, Iralwjarlo, Ni; lo iojs quo
"otfoiileria'l nrilipi isloiiar paui
trabaja-- .
(Jue U; Mirpo 04 puro mfirt-ni.- ;,
pun; nervio, asi i tar As lis- -
ti; para la opra quo 1 propones
i..., M . I.. .I..I.III. ..i i ..dhi.ui. ,-- ; ni ijiilíllM' . Ill 1(1 Oil
veno ini'liójidolo doihol. Ama'
o trabajo fuerte, no jo asuslos
ou A).
'J'u cuerpo os una mApiqa que
inintunsmAs la maltrates, 'mAs
o fortuito. Mi duermas en col-
chón cuaiKif 6,un joven, haz do
wiania que meo un soldado ou
eainpriAU'
'
'in si tielier qn
cuei po, Ulíl ip-ni- H que
tu alma..
f --"r
Muerto Accidental.
I)n, lCutlmlo Snndoval encen-tr- o
con su muerto arriba do Mora
la semana pasuda, mientras en-mina- ba
al monte a traer un ca-
rio con madera. Majando una
cuesta ahajo el tiro su alboroto, y
ol Sr. Sandoval so bajo ahajo del
carro, y su creí, une andamio ro-
ció como Iba se leihalu y lo pes-caró- n
las modas y In ti auparon,
Un embalnainador do has Ve-
nan filó1 x .Moni embalsamó al
cuerpo, Ahiunas de esta villa
fueron a traer el cuerpo al lan-
cho do hr. .Sandoval, n dundo se
io (llobopuiiina. heja para la
mentar mi pmiida a mi cupos.- - y
' niños. I lene a uno do mía hi-
jos mityores que esta sirviendo a
su palna con fio Samuel.
Ultimo mllos del Uñado l'uti-nil- ii
.Samlowil a sus parientes y
ainiKiw;
Adiós espusn querida,
Aillos hijiltm amados,
Aillos mis hormaiiitas,
AdliH quei idos hermanos
hos encarno n mis hijlliw,
Quo on ol mundo su han que-
dado.
Adiós mis tloa y tlan,
Adiós 'Johriuns y primat,
Adiós todos mis pai lentes,
Adiós mh padres amados,
U's encaiKO a mis chiquitos
Quo huorlMiiitos liaii.qiiedado,
Aillos todos mis amibos,
Quo bieii conmup; i-- e bahía- -
ron,
hos oncaiKo a mis hijitos,
"llui'Ken por mi alma nm.
ijoh"
Y resadmo un iiudailo,
Ultimo aillos chhihii padres her-
manos o hijos al finado Kutimio
Snncnval
Adiós mi querido espnfo,
Mo acalx; mi dulco prenda,
Que formaba mis delicias,
V mi'.lKiibn mis ponas,
Desesperación y iiKUSÍias,
Mo acompañan mo rodean
Adiós hijo do mi vida,
Adiós hermano del corncón,
l'or la lillíma despedida
Keliaiios tu beuilleiun,
Jvos dejas en osla vida
A lodos con idlixción.
Adiós nuestro qnorldo padre,
Hnj.iHlo n la sepultura,
Hoiioriina vírren nuii,
rio nos noalv, el lecroe,
thisl.i uno Koslos y chiipuos,
Mientras sus padres les dina.
Uilinia ,Joffp'didii du sus'ami'
Hos a líiillinld Handiival;
Atención vuelvo a pedir
A ir.dos do esto fi)Kiir
l'aia ayudar a sent)'
A Kutimio Haudovul,
A quien un Un; ih caballo;',
I,a mocito u vino a dar.
I'm sus sentidas calíales ,
líiiIrt'Ko su alma al seAor,
Dijo h su ospoa o hij'is
Ku un te rilile dolor,
1'adleH hermancH y amios
A lodos ion ifian dolor
Adiós nuestro querido ainitfo
J',rn la iw Koneral,
Dios lo dio colmoj de gradas
J?n la vida leporal,
'J'o decíamos (oria eleriia
Ku la manclón celestial
Adiós Hutlmlo .Sandoval
Dios ti; tuntfa on su inunciA.
A tus padres y familia
Dios Jo do o;hkola'ión,
Quo tu alma otui a en el cula
' De Dios lecibifoi jicrdun.
Un llipti'pjl en este mundo,
Ku esta vida pnstadii,
Todo Jia do queilai- - en nada
Coi) OS(o tiempo noeunilo,
Vo tm Jiuenu raz"ii me fundo
Cumulo mu poiqp; a punsar,(uo es mejor aliaiaJonar
J(;s placeros de oslo inundo,
HWINO J)'IX
Dn maestro do escudo dice, on
Pin ' dospinciallvo, a uno do sus
dlbvjpluosi
KslA ustoil jnAs f!"ido que
insiiui'lo,
Y el muchacho lo contesta
li reo; pero eso ocurro por
cuidar (n't'"'"!""'" """I" 'I"4-''"')'- "' ''mi
cuidar '"'
y
'I""'" ""' insiruyo es us-
ted.
J
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AÜENTION! AÜENTION!
l'AST The past record óf thH bank
lias been ouu of unbroUc suc-
cess nml closely interwove
wllb the progress anil prosper-
ity of the loaUinu citizens of this
community, most of whom ate
PRICSKNT
our customer.
The. proMüit i boinjr zealously
Ktiarilcd by our otlicocs anil
liivcton who aro minilful oí
their moral ns well as leil
bliiiatlon ly ivason Of the
confidence repohcil in ns by the
'general publu.
KUTUUfc The future depenils upon the
maintenance ot our reputation
forcoiihorvatlsm nnd fair deal-inwil- li
iltuptiblicandthovffi.
cient service characteristic of
thin institution. '
TUB FARMERS & STOCIsMENS BANK,
Wtigop Mount!, N. M.
v5
1
Í Practice Thrift f
My tin puivltitve of War Saving and
Thrift Stumps you help our Government
nnd yoiirnelf,
Ven can buy them .from .Merchants,
Manhood and IVistofhVcH,
o
- TIjIh Space Cfiiifrihiifed by
THE VORENBERG MERCANTILE CO
( I lit! Store of Qualify and Srvlc)
fmrm""'Km?mmwm?wAmwf
4
i
" - 'm vf?! 99994fc'
i . i,
'$
FORD SERVICE
Genuine Ford Parts, tires and
accessories, Everything for
J; the motorist,
4h ... ,
mi worK Guaranteed
done on Foro' : --jhecjule.
BENNETT AUTO AND TRACTOR CO.
OPERATING WAGON MOUND MOTOR CO.
Wmh1n Mourn -;- - ; Km Muxico
wwzz QQmBmmémi
?MW$mm 33i8KX88
& Farm the Right Way. Buy a Tractor
rUVY UU KING FALL
AN D SAVE MOISTURE,
We Can Now Offer the Public
m TJ-- J JU ii'OBDSON TRACTOR
Vtyj
'?.vto
'At
Pi
MADI5 I1V lllCriHY IOltl) & SON
'Jan Your Order Mnv Kor Delivery after Sept. 1,
PRICE $955 F. 0. B. WAGON MOUND
WAGON MOUND MOTOR CO.
1
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Wagon Mound Sentinel
JiUMIilKIIHI) MVHIIY KATIJItDAY JiY
M
"3'illi Mi!tpi!tlib
'
rHHUHIIIMl COMPANY"
1l'.iih Mount, ' XrwMcjim.
OFKUM'iltH j
S .Vkniiln Mnri',1, J'mililpiit , Wnrnn Slotiml, N, M
JlanllftKn IJilnni, V PimMon! .Ociil, M M
, ijnl.lnii I.n,,e, He tclnry,.
itiplrWIon (Kudii, TrwiMrrr
;iIT01t, Stanley A, tite,ljf
.4 r. sv .- -iiMi1 tliTu-M."-
1"'-
Thii M.iucrhns
.s
ii
AND
enlisted
Yth the government
cause oi mci ica
I ,
Ufimwnii'w"'l''t ..- - i
'; ki'i.sci.iption imiioh
"(m Vein-- ;
Hj AIdhIIih, . - .
Three Moulin, ., ,... . .,-.- .-
HÍpkIo 'o," ,.- -, ,-.- .,...
I iilcriHt p i I'Miiil'f bi mitin i Mi' y :il, liilH, nl ili I'D! (iiilci'iit W'nitnn
MiiuihII Hiir Ml(. limlur Act nfMiilili ,'l, JK7ÍI,
- iy.iyii vim i,.....iA'ii.lli.yi.. ... ...a' ?. hwm.... -.-.- ....
' SATUKDAS', AUGUST 3, 118
m MARKS.
Oncen fninoiiK ncicnlihl tli-cmur- cti
Unit fi Ina'o percent
?(! of criminals liad certain
htintpti on their craniums; the
discovery promised to lie of
Ki'fitLAAvnnt ie io crimínoU
o'ihlH until a plain, ordinary
man found oiit Unit many
i ft Wt-- T Aíí)le hrtd those hiimpH,
The ;riiul))ii'an party is
now in tin; position of the.
old K.enl'oit.i 'AliaHlUv'vr.i
iu tialjnoííl'"ri.'Hihlii,aiiK ns
omt hundred per iTnl'Anioi'i'
WcJ, mo arc 'most domo- -
i;rnl3 (inq hundred per rent
American,
- 'i'hu Hamc. mav
t he niel jjf most cíükjhh of thi'
1'inc.d fnti:, now, no mat- -
tor whiit their parly aflili.i-- ,
lion. . 7 ,
I'Nif tji(! rupiihliniii lo iMo,
tin oiiojhtindrod per rent pa
uiouHinjiiH a man oi iimum--Uní- )
cimpjy plitn ilium in the
ninlf anrt (In, í'itjijlin diti'
(íiiiHljuié' l'i!alnróí"4vh'atí'vtr.
'Kinlliiiniiori;, th ri!)uhlifmi
(ItuMín fgr ' tlicvcoiiihis; rain.
Miu'ihífwinaluj Wjir."
ImiuI un Aimíncan oílizi'n
who íPifil tliiiiluiif.', talkiniíi
í-atn-
i,,, worldn' to win Ukí
wíii will ynuV Tjinl íh nj
di. filiOtioi) without, a dif'
fin ii. i, to At i Ih'inocnii, re
in 1. 1 i ni?, nil n-a- ! itiju nn of
t! I lie i si.it í, in- - pldy
ii hi vn tin w.ir." . I
v. t(iili ihlfi n'tuji: In
i . . ii he Ivm jiii'illiprtrLii'
in tn n.iii tin' H (juiiii
'
.in .in- - diiiii),' a lot "l luiiil
inii.i',u)y ihuuljiij;, and lie
i.-ii..i;r;l-
l. (TfWtU .'mil
Mrni'iiillv worliiiiK'
"n i-ntp- tv UtHfoji m.iiu.--.
I'll 111" .1 IIIIlM' "
' ítiii wat. i - run ili (. "
1 ! II III)) lll 1 ( U'llp I lll'Hl
.i. l!l lill' III.UKn" nl till'
(1. im i 'ii' ).u I
l,',' t"llllN':' lihel law lo
iotiilcfl I ili wliil(.'.ili I
I ii- - teiiti.il ililfei'i ii I).'- -
twu-- u
'
'Ho .two )aill i-b- li'lx
.. 'V . ,' i
tint H .0)oiYlieU;a) imiiij;r tipi ,i) i iinn ot ami' an m
ib i r, iliivni,' ,t ui.ii.t'rpiece.
V . Ii 1 -- , ll 'III Hi ll UMIIIIr
)) ; . ; ij tb i piiMii.oi
I '.
" -- if VOU If .nU'
u "I'Miniir'ioii '
With Ui(,Ml5oci,itV,
..(Jnlinor, N M
...Ocolo, N M
W'tnov Mumnl, S'nc Mr no.
. .
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"THE WORLD DO MOVE."
UCxvcpl. in New Mexico,)
!ihi Helen MimwcII, exeiii-liv- e
M-creU-
rv ol the h'epubli-ca- n
Woman's Organization in
New Vorh Stale, in he- - ad
dreiH hefoie the icpuhlicaii
ntalccoiiveiitíon faid; "l'oli-lii'- H
i patriotiKinoi) the joh,"
Miss Hohwell ík the lirl
wo'iian who ever aildresfed a
politic til invention of either
of the great iiirlieH, Slie paid
trifíillu (o th"e men who had
i'eiiHed to ivHtriet women lo
the four G'h of the Kaiwir --
rliurclL-childron, cooking and
clothcH, and placed in their
IiuihIh the means of nerviw
through cfjtinl opportunity.
One of thi-"favorit- e reptil-licii- n
no"," of (JKVw Mexico
Hitw toil.tttlliefraiiiingof the)íút foiiKtittition that the
'iiVmlH op i women of thin
ht.ile kIduIiI hi tied, and llieir
tongties Hileiiced for a period
of 25 yeaiH. YiU, under the
IfiiH'riKli handiicap, the wo.
men of the t(lte have led in
war wwilc, and have ham lire
m in their elTorlw to foin- -
(he 'liie.il to iiinjiiliiin a higli
Htnudard of attromjdihiiiiiut,
If womi'ii can make pohlic!
(jjUu'jpritrioiiHiiioi) thojiii), '"
rmw iexico Kiiouiu Hue ner
vMinijiu I nnii the harharic
Itmidn'jv iiiiiio-i'- d tn ,oii them
U "t iMiiiti' ivpiililicaiisou,' that tie. entity huvo ui. lu.i . .,
and p.Mimi ilitMirio'livlii iid!,w wriinmmi lor Uih !..-- ,
lIll'I. ,'I tieit nlnll .ia 1InliiaiiiianilII'ol(.(politicDohli 'Ml'.' I
llll llllU'OrHi tllll! llll'll .'Iki.I'IiiH-- (
, , ,II lli.il 1 1 1 i.iiiiii nf i In. I" ." "' I
I ji-- i I'un ii , iiii'ii to "ylve
thi- - Milder-- . Ill ii'e in nu
election not in In' p. .." win upon which the syiw.mun h hi
not aho give Up umneii ,1,,1 cttled ylll beoiv.ipu.1 altor i i
,,y ,r,,mv ,,'MU,illcü ,"I,,Ü,M"ww
. iht to voir A constitution- - i
.lliinieiulin.-n- l wdl-...1i.- V. I Hprlnr. N M. OoHiiui.li
lAiirfilst 21 tb" rui'Pi.....I pi'ii i.liiipl.1.1 it.tin i'li'ii li.mi . , ii-riMi- 'ii,.i ii
i , i I'vi'tit nvi Ii4.il ni l ilrui i-- i.. ni'
w'" il'"i'i'i ik ' ...WliM..iu..iii..iiMriv iidi. ';
p .a....i..i.- - i..,, dii'Si-rr- :i. .. ., .... . i
vMiiicwuKiiintr, it imiimii.
,
I
A lid!. .inth.Mil i- -.i (Inn- -
ucriHiN tiiinir in th IkuhU of
.iK..icriM)h.tl! Mi, whoi..in-,,l- a
ti.ep.ople Imclc or .him with
lnJVVV1,
i
,ÍCf,1iu!iAífí,ív('Hii.Aity....Z..(Ai.ars&.f4l&íor'lhd.V'ii8Jii4Moim(li ""'
,
Mound Bcntiiitl. Ihily 2 a year. '
1r , V
.'
STATE NEWS
Kort llayard Is lo Imve a rel'
mentid hand.--
Kstnncla, N. M. A Inrue crowil
wltnefii'il tin Ilia; day exerclnei.
Many prominent peimum heitiK
lireBeiit.
Titciimcari, N. M. Heavy nilnn'
nro reported in this RiTtion of tin-- 1
state, tuid cattle men muí fiirni-- i
era Imvo been Kieatly henellKNl. !
A !.. I ...I.... A l.l n. i.41LIH.ll lAllllil--, l, 1' If , ill, , (II linilllll.
Im boon ItiMltiiliHl nt icoy. A' ,rt,lllJrl Kr. nm n.ms Ininniopnity of fiom Tu- -masons ,,,.
..,.ei,L wn 0HÍnK tlieli
cun.nri were projent to nasUt in ,,,,,,., (n ,10 Vvh-M- l hi order to
tlun.oH.ino.iy. Lvt. the canno.m.
Demiiur, N. M, '.o new ibop
of be hot. hern 'odfio U. II.
wil be build at l,h , ,,lac. The
Z1
mid
ll'V t'.lw.n '." '", ,H,tWm"
SiTfi.OOO 8100,00 ).
Prize Knitter at Nolan.
Optimo reported last week two
oxpeit knitters, Mrs. It. K. Oil oil
and Mrn. Henry Ixdmieler, but
now comes llio word fmm Nolan
ill ll llio ili.i! lieluMKH lo tbuti
iil.ii.
... ii ,- - i . i , '
.Mta. M U. AlaSRIO beirail knit - !
tlnic In January last, and lias to
beeh c creditilit 21 pairi of socks,, three
.,.,!,. i ,.,.in . i ,i .p.ilt ofwilstlutsand' " 10 Awe.ileis," "' l ' ' 'I
. ,
i " iuiiik lll-- l HI. HI UiU newln; alHotbat mx weeki ol Iblsl
Albu-i-.a,,',.- , M. M. A. It
T.-.-Yorlj.-
N.Y MNIehol,,,; Hc.nmlril.Nofanltc
HebeiiHlri'it, nnlv uonlnfiT o' "'n",1 '" l",Mt mtim ' nv' m I meet .inli Viutny iturnovin i,t, tlio niKirt of MImt nml rupr-c- r coln-I'.e'o- mi
,,"r bimbaiid hnve n niartor nfi,M cbiireb. ' mm fmm Hip .r.nlr.coi. n i-l- l n llwi . ,uiii i I'oiifilA'oiin , fI.wMii.ii. hii.im bon miii i . , ,
"K ,ml '" mu Mlm,y (."" ""iMTiil.n" I .'VlHonco of plmcy mid otli,--
r fuwirfler
Heli'Cled and n)tfllnlml us city M.-- . nml Mi, ItCKnnMwrK i.-t- in m .iWHttitaw mo h.l ma,
oí lids tn-- r mmn-y- . , leonuumod ."rim iiiiim-nw- .uwci.manner j their hoiail hou io u,t.
'
Mwli-li-n- , N. M. Afior toor 'r ()oo. All P-isfofnce- U,,,, , Comior. ' ,nrrtn;;;i!;rv,,m.f.in""T:Of iiivesnir.iti.)ii mid Hiirvtiy. It Is
estimated i bat ibero are 18.000.(KJ0iomi.nro.il in hÍkIiI In lho
new coal fields in this .idnity.
'Aztec, N. M. The Mosa Verde
Company ha? sirucli oil In p lynijj(iintities at a dnptli of BOO feet.
Tlio production of oil from the
well Is uJlimated tit ÜtKi barrels
dally.
A warrant for (be ditchI of
Mrs, Alice l.entro at Jtoy, wtumIoI' tlio Rumanian prlmniera heldUhom itlicy went to the inovluu )
issued In connection with Ibe llrbv lho Turks have died from n,,..,,,,. ',,,. .'
.
. . . Uioslor van m ,.- -. ofeflietor, one.,..,. ,. i . i , , , i ourtint destroyed lho hotel, and tvpim n Turkish rumps. .
'Joys,.., u.ll1wiio ,,went acrokslabt, , lull, .. Iiun,
caused,.,.,;.,,,,,.the death of Hon. Ihifue i ti.rt,.i..t.,i,i.. i,. n,.,, ii. L ,i... ....... , ,Itomcni
All)iiiiieriiiui, N. M. It Ih io
purled Una foi'innr (JlHtriuL altor,
niiy Muriuul U. Vlt?il ia now Io-cati- nl
hi Old Mi!xo, null I the
lentil advlHi'i- - of I'fCHldeiit Ou-ri'aiix- ii.
Srii ii "i, N. M. In iii iiilnlon
X'WH bj tin nHHlKtiuit attorney
ifenernl women Imvo Hie rij.dit lo
vote nl hi'liool cluiHbiis i the
illilrliiiH, liul nut for HUitn anil
county fUiinirfiiteiiilynU.
Private John II. Dale, of Ibel,.,,,,;,,! ,y i)w riuin have boon
southwestern recrultfnar district j am ,)W- - tw railroad station :it
Is now at Alb'i.itieniue to assist in viuiiultoliu. on the Ubine. in order
loisrultliiii In tlio tinny tbo slack-- , jirtrvent allied air raids.
JX! ait'TlJ: -- . Texas. Gov. William,.,.. ,,,,. ,v, 14. .., ...a
Vu
rmtilti I'V, N. M. Supt, Iluifbos
of the Htuto pitnlleutiary und'u
IsrKo force ol uonvlelH mV i:t
wor-- k on Ii Ilajadi lilll, initlm
tliu tllrectlon of the suite j-n- iil
iiouvputtli,f tboroiul hi tmrfci'l
sliilpu J'or fraviil
fi'illup, H. M, Jlhre Umn a
Mii)ií8.iihI Nuvitjn nuil iiujior In
d'tius PiirllutPiilod Ju Ibn Woioh,,''t'iUiliiif Unit could huppuii b
uhluku piUHiwifl nl dtmii di I ' W DiUlnr muidliliilu would he
liuit 'oi;k. ttMiiijayuif thu Indian j MSpi'f!Í!"'f Hearst,
emiiu over 100 nilliMiiidiorMl)oli'íríij(iriiUi -- lliiflíhi, (P o r m u r
V únter the enuHut . MrWklllip trfMltlonlH .uidhinunibum
Hmto (JoIIuko, lrjs.tdui 4. D,'
Cfllu. of lho 8ini'(S.Bir. hm
luiiuillii'od IhflL Miuiny i-im- iw of ('t ttwy J)n to eunlt fjr Ihoin- - usooliy liiinh' lunur Jww wus in-dum- ttu
roporUMl anionic Im- - h'.nk n Mieos Tnair ni.iiii ino.il cooslsts i-tu- aid b uhwoud ooikis purlitct
in tbo UU nj'o duu U Uw i,. i,
" HVII J'MIWT.
K' t Li Vi"i'ti Tin
inyii.tirvii'ii' iiuiKiiiiK win in' i o
,. ,. i. .iii'iiin iru, nriwniii uii.i, nil lit. hi.-- --. w .,,-..,..- ,- .-- ,- M.. .- - -- ,
ii'.n.iii and uiiwd t I" n
ot North I'.twlit lewd In
,,I IIW' VIII,A v.,..,Hf f '
,1(f a(iwk Mlir(mu llll' pirulí'
round ur.- - to b at th I I
I'nvloi' r.lncii lo,' tl ! mjsii- - iiti -
nortlieasi ,i h,n !.,.
i.u, c,, N M Tlun -- ,
IniuU of nu-o.- v win. u ol .M.
v,,,l' "..M.''i'K.
.''."
-
-"-- " --
......
no un. i I'u '..i . an I Illllnlim
mi n . i ,. .. .o i. . '..-i- -''' 'i Ii '.
'"'' ' ' i' o-'- '"'" '""'nu n-- i"''"J'
'" '
SOME PERI-GRAM- S
Lomlon, Knir. America Iiuh
inore Hum jrU warships In Muro-jiea- n'
waters.
WnslihiKton I). C. (limnriil
rrowderliiiH Isiued a call foríIOO,'
1)0(1 men in Clim ono for miiiUli
of Aiikusi.
;.i,i.r,.. iv r. inuumiwr,.. ..linnMMIvwii '! i'
tflkn out. liy llio Holdleiu now
nmimnt to over twenty live billion
,1.11..-- ,.
I
R , kl Cj ,,,, T)0 (,n.
; fnm,flf ,,., ,, Unfnl
, , w)i(n lMrm)'Mt rP
'
mi., In woires was rofn..,.
j1,1" imiiap'-'na1'"- "' i" ' i? ;
ricnriYinii icl ni ine tturvivj wiui
bu placed in dofpired classitlca.
tfon, Cnsft Í),
ll rMi . f-- , 1l,mts way. mo. iron woo
rui away from home and was
missintr fornix years, was ru- -
nmred to bis jiarents Ibrotijjli tliu
aj.flft,', I
Parts. f(pp.irU from Constan - J
t'miplo stflto Ibul over" BO pero(nt
......... v..'..., . ... wi... ,...v.
mnn was klllotl. another badly
wounded anil (5 purxoim injured
in street ftKlitinifbetweon whites
id miKrouri in southern swlion i
.
.!.,.....0 uilHtiiiy,
Ovstiu'. Hay, N. V. A life sized
pnluliniof Kaiser, Hill that had
l)"ii piesentod to Col, Koosovoll
and laUu'Hold lo.Mrn. Iollitz, was
destroyed by tin orjjnnlKed party
of vigilantes.
i .onovii, Thlrly-tw- n Amarlciins,
li.'liidhnr Hoilii' illiL'ui'H rcdiirilly
,,
,flll. ... f, ,., ,,,...1 WW1.. t..f.. 1(1 W J
,11'iiiiiid fornor (Jovernor F.-r- -
m ".on by un ovirwheluiitKí mu- -
J "i'v. I'Vuusiiii wus M-eklii- K
.viiidii'iitloii.iruri ,"! it lln'Wrunji
jwii for blniself
m...., v.iik. All Hi miuliiiuif.
r,,,. U0vernor on the doitiociiitic
mkei in Iliepriiuary have doiilml
Uiy bud llonrst's support In,
(W" OjiIiiidii of tbo maniiiii'is the
tíf$ Oiii J(lttiijni9'aU:i! BUh-.v-- 1
bit, 'W'tiat IttUn fnutMlmy cnnl
"i Mil (whip nuil n uwatstow.
.
'no my Iiim tiKou nil tbo Co id,
vl i.f HIM' I' ll I CI'V tl'.llll
Raral üarricr Examlnatluii.
..,. ll,.ii....( Hl..li-i'ivilK- arrl.
. uiiiMi.li huwMiuiniinivd itui'.x- -
. ,iio.iiin loilbocKunty of Mota
i i lurid at waitiin Aluiiui). Aiik- -
i.t Í4, 1018, u Kiao i. m. to llll
in poMiiinu of toral eniriernt
i -- v, and vactinc.i's that mio
i.. .' oi'.'in on i i.i .! i mi Ion Iron)
' I I ll 111', ill .'1 III III ' .lIl'H.
i iitioin',1 aiui). Un I'Aiwiiino- -
i. in will bd oiimu only to main
i
U.UIH Who mu iiuiu'ill,vjAi'dl.v donit iul'
, ,,.., too t.nltorfpy olt ui pmout- -
, 'i',. in tloii'uiiiil'. ami ivlm mm. t
h .,,,., r, ,,..., ,,,., ,,,!,
u, I .,.,.. N . lii.i I'iu i. nn ami
rtMuiiu4iW In.,,, nuy I,., oh
t ,,,.,,, ttvmt h. uHUw mwiimiiwi
cV...M-:uy.H..- .. a, , ,
IIIin 'II.ii I1 (l Aiill 'iMIIOIliioii sJlO.lllio i n
i,ll .) lltll'tlni r Ii . HiIll 1'olllll.lNsllll,',.i,,n,ihs,
.
. j. ,. H ,i . ..it,,... i.y.iui
'pi a' Ui'.ibinduU.
GINSENG MARKET IN CHINA
il,.... il... i ii. ' H'roil, iiiiiikkiiiir, ,rnvniii imi' iH't'iillui.. .. ... .tbelwoeu.lammry ami July ,l0l)W uorm, ,,,, lho ,,,,,, ,,i'ltb) fbe was eoiifinud to itr bed j not v.--, pi nw with llio pupply. An nuc-nii- d
tinahlu to loiif. Also n.-ir- l nl i Hon of n lot nf Aiii.-rlcn- t. nwt on con- -
tliu tiinualio could noleui yurn.
M,,iu. MiimI.ásale is Kill!hil kulltln,lltlnir. Who
....at thi re.-o.-.- l.
'
--
-
-
-
NOUNNUIht
,r. sjmnÜV u the llrst farmei
.
, ,i i..,..aiound .lolan to lejioi t Ins cropb
ii,imaged y nail,
Mildred and Kulb Irwin, Mr,
jin(1 M.8-
- T ,,.tti( ;ilul ,
Uunk.T weivj vihiioih at Uaw.soo
inat virt-ok- .
ht,iV( Smith and family weio
lápiiniv'cr visitorn, btoum wmiteo
to o to the elrcue. bul Mrn.
dtevo oU-- U lor Uio nicturo hhow.
,'i.v.l IBI in, u,jr unit IIUl'l
JHufoly. Cnostur didn't say bow
ijmnv Ilumi bo ot thnt (me, but
Uie next tlino be said "tbeie
would bo Humeihunr iiomi'."
ARKANSAS VALLI2Y
iMIhh J'Vunces JJuvJu spent sev-r- al
diiyn recently vlsltlni; Mlhs
0(1 ve Shirk, of J.vy.
'Misa Momio Ailun went lo
Preach last Thursday for a visit
of neveral days with relatives,
Mrs, Kntbfine Marlowe, oj I
Wiitfon Mound, npuut tbujmst
wuek vlMitinif in lho Juwt(i
Iioiiic.
I
A dunce was held at M. 'H.
Millers (..nudity iiíkK in honor td'
Jui loiison, who -- xiect to Itave
"'' Mo'ii tliu liuvy.
Mr. mid Mr. Curl Von Dillon
ifon mid dtlu-iliLo- r Myrtle ot ;p'
timo wore Sunday j.umus of Mi.
IUI1' A1-
- Selilpinan mid Mr, and
!-
-- ' Hanbo.
The Levy Uue bus cliauj.:od
b.nuii atfuin, b.iviuif (león pur
Ui.isud liy .nr. Uclir ol I.u Cueva.
iWr, Hood, , tliu J ornier owner, in
iiiiduciucid in, to lux j'nuicu toon-- !
ttoii-AiPWlfu- ct
doulilu rainbow was
sviitbiii'hftm last Pcidiiy uviimnu
JiWL Dulore xiiiiduwii. 'JIiij in
ii( tin' Insl, out p.nui. 'íiubim
,), In wiini'Si.u luiuiy
., , nii i, iAii'ftil.imr, lliinl.i', I'lticc, Poll,
.(lu.t'J. .lolij, ll"Uiilun, .lullali,
M. nii Man, .n.iiioMi'. Wood mu
..u... ...,0 11 nu.u
vviun .tod Aulilu UlOion uio.
"' "" ,ku" yn"n 'VIOM MHHII-- .
J'llilihli.l. , Nllll' nul kllllUt Wu-M- !
'iii.ti.i
CociI Piukutt. U-yi- mr old ion ol
Mr. ,wid Mrs. C. II. 1'ieUuitt wasf
,. voivly cultljd n low davs oK"
n talliini uio a kflitie ii lioibnn
,! t,uunh Mr, "'leivfll boo
iUiMi fill' tllH. IIS fill- - I'llli'lai. II llll'll
mu hmi hkii tint kettiu on in !
,1,., r Im an iii.ii.uii win. o nuund ,-
im. üMiWii'i duLliw T.u ublld Is1
,IMihiiii fimn tbej aims.
II. v I'luui ww visittsl Moo
" " ' ''"'i io cliws li
"'wVy
""". "Hnoachlui tlio pro
i-"'ii.ini.ruc-
i.oh,iHi
ni .Mft..H
'
-
, ..
", ;; j
' " l""" " U,J "n' 1
''""" ;I" l"iml' - 1'in Dill C.ill l3
--
. i.i!..'. wa'.imrn in tn,.brdrydry lukus,. 'i
i in. chichi i.i. w. to drvnii
Oepreulon In Builneti Reported Ptt
Year, Sale of the Root Being
Much Below Normal.
Tlio mnrkrt fnr Klmpiiit In HonB- -
l:miR iitul lliu Clilnn Held Ronornlljr
In l"iri'iKoil, iiml ili'iilrri look for 111
lli ri'thnl In II"' Irndi' until 'll lo
Win it Clilnt'ii' Nv Ycnr. Udunlty
u,,,,., I i. nnlckciilnii In tlio lrnili im
ihiI iiIut hhiu's on, but no fnr Uio
!"'l't;i'..r.;'" ""'Inn.l In "I'lluil of. ti.nli hluli ex- -,iJintiiio Milito iiC llvcr Noli ougtit : Uto
Mimii,.. n. tnnto, tlio nio of tinliu
nuil lini Ihvii muili lirlow nonnnl,
1,s ,'"n""1 l,m"rni no K. An- -
Klunnipnt roornlly linuiRlit fnlr iirlcc.
Two i)ii)K lntiT a clmllnr lot of n uood
If not In Her root r"M for lltllo nmro
tlian Imlf llio prlco drouKlit liy tlio fimt
lot, nml prlvntn fhIch mnil lntiT nro
on n Mill lowrr U'vrl. Uncvrtiiln io
llllml mnillllnni In tlio Interior of
Oilnn nn plusi n the clilof n-nwi- n.
r"ot "" l"",1 "f l,"WM ,ull,?.''t
...
f1'?
nnmn m u' iiiiiiiii.iiiu, hm.i,h,i in iiu. Unitid Hutr til proiiublyi
nrrlv. too nuc io nure run n-iurri- s.
nl... .rlott..,.. I.tiuln.. in.l ..11 uttrilln.
nn,. t tnwic in ciilnn uro In nu un--
ccrtiilii Mute ami llttln rcllnnco can
I. jilii'iil upon tlio rontlnunure of uny
cotiillllon,
r--" -- as.
Notice of Publication
Htnli. oí NV Miarle, Oouiity ol Moiu,
III llio DMriet Court.
Mi'rriiim .). rriikor, )
l'lnliitlfr,
. No. ÜW2,
I'l.tllm W. ,'nila-r- , , j
Oi'fi'iiiliint. j
Yoll,l'llllll'fl'l(llllll,J'lllillll W. I'lUklT,
lire livri'li) imtilliil llintiiiMih for livor- -
linn lircii riiiuiiu'ii'Til nml In nou i-n.I-- llii;
ii.'iiliil vim in tlii IMkIiH Cuurl iur
llii' 1'i.iirili .liiilli'hil IHitrli't ol llio Hum.
i.f Ni' McbIl'i. In mill for (In. Citinty of
M 1 1 , v Let in Mi-rilin- ii J, IVuki i Ih
pliilnllll uml .muí uro llio ilofcnduut, on
till' K'OIUmM of llljllllllllllllll'lll! Hi, lb- -
JiTti ol mild unit lii'liin 0 nlitiitii mi
ulii-iiliil- c ilirii'i. ol iliKinr fioin yon iiiul
llllll Oil' itl!ll'M iiuumI Iij ll. pllltlltllf
In. iiiljnili'i'il In film Ore unit I'll nr of uny
uliilin mi iiii purl. I'liilnlllf pmri fur
mi iili"iiluli ilrcri'i' nl Iiviii" uml Unit
llll plll'll) li.'l,.iiliii to ,..UA
if lii iniirrlnp-- , Ji.i'iiilli..i"-in- , OH J, or
nliii',. ui'iivli.'ii liy Mm, I, iiiljinlf.iil lliu
tt,iiirnt'' propi'tli, lii'i. muí rlnir nl miy
I'liiiin ol i"nkl ill ii'iidmit.
I'l'iliillff'ii iitloini') in WJIIImn 0. Ilnv-ilii- n
null III ii.Hlnlllri' ii.lilii'ín ill r,iiil
ui 'Mil, No iMi'xirii.
'Uml nuli'ii . hi. mid ili'íi'1'iliint, pun r
ir'uuiri, in hi' I'liti'ii'il unir nppi'iirmiii'
in hiiIiL iiiiih ..ii hi licinii' llii' '.'.'nil ilii
of AiiüiikI, Hh, ili.i'ii... pin rmili'Mo nml
Ijnilcinciii Ii (li'fui.ll Mill lie I'lili'rid
"K,T,' V I'ruiui A Oiithi,,
( li'rk of fiiiil I nnrt.
llllt.'ll III! '.'.Ill III' Of Mu, Itllh,
I .- -ii l i.-- n i in
C. N. IIIGGINS
fllTuNNCY MTLHW
Piucllcein till Courts.
i.iind Mutlers u Specialty.
PIONKBK HUILDlNC
Kant l.as Vokuh, N. M.
MORA ABSTRACT CO.
(Jin-oiporate- d)
Abitracls of title to nil
lauds in Mora County.
Abstractos tin títulos do
li da eliiSi- - de loríenos .--n
-- i Coiiib.do (lo Mora.
MOKA, NIJW .MIJXICO
finito in llfiilv
Mew VIcxíuáiii
HVHIIV l)Y IN Till: YPMl
Pull Associated Press
Leiihid Woe Hcpoit.
bd c'litH a month
,(i (0 a w'lii in iidvnpi'i.
Alhtiqucrquc
IWnvnitig; .journal!
I.VI.IIV IMV IN 'llll, vi;,h
l''oll Asnoi'iatcd PiesH
Lwicil Wire Keport,
73 i'uiiU u mouth
57. I a year.
.., .,..
liim
